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Reflejo 
Translated by Lizzie Hall 
La nieve se cae en las secoyas y 
Estoy bostezando todo envuelto en vell6n 
La pava me llama 
Me arrastro en puntas de pie por el pasillo de Ia sala 
La taza agarrada firmemente mientras que me siento mis 
gafas empanan 
Ahora no puede ver en absoluto 
La puerta chirria abierta y me meto Ia cabeza 
Solo estas durmiendo pero todavia me haces sorueir 
Tu eres Ia niiiita de papa 
Algunos dias en diciembre son para recordar tu hogar 
Tus dedos tan tiernos y pequenitos, no 
puedo soltarlos. 
Abro las cortinas y miro los copos cay-
endo 
Apret6 mi nariz al vidrio y no puedo 
dejar de reir 
Te desperte otra vez 
Los brazos acunados y una dulce melodia 
Las lagrimas comienzan a formarse como 
pienso de Jo que era 
Cuando eras joven 
Cada dia en diciembre es un dia que 
recuerdo tu cara 
Ojala no hiciera tanto frio aqui sin tu 
abrazo 
No deberia haber soltado tus manos 
Mis ojos repiten los tiempos cuando aprendiste a ponerte 
de pie 
Ahora no puedo sin ti 
El tercer dia de diciembre todo lo que hago es recordarme 
de tus ojos 
Los mios empampan con reflejo, todo amoratado y maltre-
cho con el tiempo 
Todo lo que me queda son las imagenes que dejaste en mi 
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